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ABSTRAK 
Indah Frida Mumtazah, NIM 1708305043, “Pemberdayaan Perempuan Dalam 
Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Melalui Industri Kecil Di 
Pedesaan”. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Fakultas 
Ushuluddin Adab Dakwah (FUAD), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh 
Nurjati Cirebon, 2021.  
Pemberdayaan perempuan merupakan usaha untuk memberikan kemampuan 
kepada perempuan agar menjadi manusia yang mandiri, berpengetahuan, dan produktif. 
Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan 
serta mencegah adanya sikap dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan.  
Berdasarkan latar  belakang masalah maka pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 
yaitu : (1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan membatik yang ada di Desa Ciwaringin 
Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon?, (2) Bagaimana dampak pemberdayaan 
perempuan dalam kegiatan membatik terhadap kesejahteraan keluarga di Desa 
Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon? (3) Apa saja faktor pendukung 
dan penghambat dalam kegiatan membatik di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin 
Kabupaten Cirebon?. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu penelitian dengan 
melakukan pengamatan/ observasi, wawancara dan  penelaahan dokumen. Untuk 
metode pendekatannya, yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 
teknik pemilihan informan menggunakan perposive sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan peneliti yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk 
proses penganalisa data.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pelaksanaan pemberdayaan dalam kegiatan 
membatik yang dilakukan oleh para perempuan sangat membantu dalam meningkatkan 
ekonomi keluarga (2) Kegiatan membatik yang dilakukan oleh perempuan tidak hanya 
dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga tetapi juga merupakan rangkaian 
kegiatan yang memberikan pemahaman mengenai membatik, proses produksi sampai 
pemasaran (3) Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yakni (a) 
faktor penghambat berupa fasilitas yg kurang,  minimnya tenaga pengrajin membuat 
proses produksi kurang kondusif dan dana anggaran yang kurang sehingga beberapa 
produksi sempat berhenti (b) faktor pendukung berupa kontribusi masyarakat dan anak-
anak muda dalam melakukan kegiatan membatik,selain itu donatur setia membantu 
dalam proses anggaran demi berjalannya proses produksi batik (5) Dampak yang 
dirasakan setelah mengikuti kegiatan membatik dibagi menjadi 4, yaitu (a) dampak 
terhadap minat masyarakat dan anak-anak muda (b) dampak terhadap ekonomi (c) 
dampak terhadap keluarga (d)dampak terhadap sosial.  









Indah Frida Mumtazah, NIM 1708305043, “Women Empowerment in Improving 
Family Economic Welfare through Small Industries in Rural Areas”. Islamic 
Community Development Study Program (PMI), Faculty of Ushuluddin Adab 
Da'wah (FUAD), Sheikh Nurjati State Islamic Institute (IAIN) Cirebon, 2021. 
      Women's empowerment is an effort to give women the ability to become 
independent, knowledgeable, and productive human beings. This is done to minimize 
the gap between men and women and prevent discriminatory attitudes and actions 
against women.      
    Based on the background of the problem, the questions posed by the researcher are: 
(1) How is the implementation of batik activities in Ciwaringin Village, Ciwaringin 
District, Cirebon Regency?, (2) How is the impact of empowering women in batik 
activities on family welfare in Ciwaringin Village, Ciwaringin District, Cirebon 
Regency? ? (3) What are the supporting and inhibiting factors in batik activities in 
Ciwaringin Village, Ciwaringin District, Cirebon Regency?. 
This study used qualitative research methods. Namely research by conducting 
observations / observations, interviews and document review. The approach method is 
using descriptive qualitative research with informant selection techniques using 
perposive sampling. The data analysis technique used by the researcher is data 
reduction, data presentation, and drawing conclusions for the data analysis process. 
The results of the study show that (1) the implementation of empowerment in batik 
activities carried out by women is very helpful in improving the family economy (2) 
Batik activities carried out by women can not only improve the economic welfare of the 
family but are also a series of activities that provide an understanding of batik, the 
production process to marketing (3) There are several supporting factors and inhibiting 
factors, namely (a) inhibiting factors in the form of inadequate facilities, lack of 
craftsmen make the production process less conducive and budget funds are lacking so 
that some productions have stopped (b) supporting factors in the form of community 
and young people's contributions in carrying out batik activities, in addition to loyal 
donors help in the budget process for the sake of the progress of the batik production 
process (5) The impact felt after participating in batik activities is divided into 4, 
namely (a) the impact on the interest of the community and young people (b) the impact 
on the economy (c) the impact on the family (d) the social impact. 
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